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‘‘
In de samenleving van vandaag raken we er 
langzaam maar zeker van doordrongen dat alles 
en iedereen met elkaar is verbonden. Wat vandaag 
gebeurt houdt verband met wat gisteren aan de 
orde was en wat morgen zal plaatsvinden. Wan-
neer het ijs smelt op de Noordpool zitten wij straks 
met natte voeten, of erger. Om grote uitdagingen 
zoals klimaatadaptatie, energietransitie, voedsel-
productie en migratie het hoofd te bieden, zijn we 
afhankelijk van elkaar. Ook - en misschien wel 
vooral - van degenen die heel anders tegen de 
situatie aankijken. 
Het lijkt een goed idee om afhankelijkheid als 
uitgangspunt te nemen bij het oplossen van pro-
blemen of het ontwikkelen van innovaties. Maar 
dat vinden we lastig. Afhankelijkheid kan dan wel 
de realiteit zijn, individuele vrijheid, autonomie en 
onafhankelijkheid zijn nog altijd belangrijke idealen 
in onze westerse samenleving.
Beweging en afhankelijkheid
Inspirerend is in dit verband het boek ‘Ubuntu. 
Stroom van het bestaan als levensfilosofie’ van de 
Zuid-Afrikaanse filosoof Mogobe Ramose. Ubuntu 
is een eeuwenoude Afrikaanse filosofie die uitgaat 
van twee principes in onze samenleving: bewe-
ging en afhankelijkheid. Ubuntu ziet het leven als 
een onophoudelijke ontwikkeling, als een stroom. 
Daaruit vloeit voort dat alles en iedereen met 
elkaar is verbonden en dus dat alles en iedereen 
van elkaar afhankelijk is. 
Afhankelijkheid vraagt om vertrouwen. Als baby 
leren we om te vertrouwen op de mensen die voor 
ons zorgen. We moeten wel! Als de eerste ervarin-
gen goed zijn, dan blijven we in principe de wereld 
met vertrouwen tegemoet treden. Gaat het niet 
goed, dan krijgen mensen last van bindingsangst. 
Zo hangen de acceptatie van afhankelijkheid en 
vertrouwen met elkaar samen. 
Nu brengt vertrouwen altijd een zeker risico met 
zich mee; ergens op vertrouwen betekent immers 
dat je het niet zeker weet. Het goede nieuws is 
dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, het 
goede doen, simpelweg omdat ze daar belang bij 
hebben. We willen heel graag dat andere mensen 
de indruk hebben dat we goed bezig zijn. We 
willen erkenning, dat is een fundamentele sociale 
behoefte. Om die reden stelt de socioloog Olav 
Velthuis dat we ons vermogen om ons kwetsbaar 
op te stellen en een ander te vertrouwen maar 
beter kunnen cultiveren.
‘Ergens op 
vertrouwen betekent 
dat je het niet
zeker weet’
Machtsverhouding 
Niet dat afhankelijkheid altijd een feest is, want er 
is bij afhankelijkheid ook haast altijd een verschil 
in macht. Denk aan de verhouding tussen de 
werkgever en de werknemer, de leraar en de 
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leerling, de arts en de patiënt, de ambtenaar en de 
vluchteling, de klant en het bedrijf. 
Hier krijgt communicatie betekenis. Communicatie 
is het instrument om machtsverhoudingen op de 
kaart te zetten, wederzijds vertrouwen te creëren 
en bijbehorende afhankelijkheden op prettige wijze 
vorm te geven, met het oog op het bereiken van 
bepaalde ambities. Samen staan we sterk. Termen 
als reciprociteit, cocreatie, verbinding, besmettelijk 
gedrag en collectieve emoties stellen de gezamen-
lijkheid voorop in plaats van het individu. Het is 
heel belangrijk om dergelijke termen te gebruiken. 
We weten immers dat mensen de werkelijkheid 
maken terwijl ze erover praten: zo brengen we 
vertrouwen en productieve afhankelijkheden 
dichterbij. 
Voor communicatieprofessionals ligt hier opnieuw 
een goede reden om het top-down verspreiden 
van boodschappen aan te vullen met het creëren 
van verbindingen, tussen mensen van verschil-
lende niveaus, tussen afdelingen binnen een 
organisatie, tussen de organisatie en de omgeving 
van wie zij zich afhankelijk weet. 
Dit sluit weer aan bij het toenemende belang van 
de social media, resulterend in wat de socioloog 
Manuel Castells massazelfcommunicatie noemt: 
iedereen kan het initiatief nemen om informatie 
te verspreiden via social media. Daarom is de 
taak van communicatieprofessionals niet meer 
om voortdurend alles zelf te communiceren en de 
communicatie te controleren, maar om ervoor te 
zorgen dat alle medewerkers leren communiceren 
om zo de communicatiekracht van alle medewer-
kers te verbeteren. 
Ook hier geldt: erken je afhankelijkheid, laat de 
controle varen en vertrouw op de loyaliteit van je 
medewerkers. Zo behouden we ook in deze dyna-
mische tijd organisaties die een prettig werkkli-
maat en daarmee een leefbare en menswaardige 
samenleving garanderen. 
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